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El sector minero y específicamente la producción de carbón se ha convertido en una 
de las fuentes de ingreso y empleo más representativas del país, impulsando el desarrollo 
sostenible en las regiones, cumpliendo altos estándares de calidad, innovación y tecnología. 
El carbón lleva la bandera de Colombia por el mundo, es un símbolo del potencial y riqueza 
del país, es el cuarto exportador mundial, insigne embajador de regiones como Boyacá, 
Cundinamarca y Norte de Santander, exportando principalmente para Brasil, Turquía y Japón 
(Habib, 2017). 
El sector del carbón, ha generado numerosas oportunidades laborales 
Se estima que el sector carbonero genera en el país aproximadamente 130.000 
empleos directos formales. De esta cifra, 30.000 corresponden a la gran minería del 
Cesar y La Guajira, y 100.000 a pequeña y mediana minería en Cundinamarca, 
Boyacá, Norte de Santander, Santander y Antioquia. Indirectamente, el gremio 
carbonero beneficia a casi medio millón de colombianos en todas las regiones del país 
a través de encadenamientos productivos, apoyo a la industria local, y compras de 
bienes y servicios. (Habib, 2017, p. 1)  
En el departamento de Norte de Santander, Asocarbón estima que la minería legal de 
carbón genera, entre directos e indirectos, cerca de 22.000 empleos. 
La minería formal y debidamente desempeñada cumpliendo con las normativas 
requeridas ha mejorado la calidad de vida de muchas familias brindando muchas 
oportunidades, por ejemplo 7.000 familiares de empleados de la empresa Drummond, reciben 
auxilios educativos para formarse; además, 526 bachilleres de su área de influencia han sido 
becados, y 358 de ellos ya trabajan en esta compañía. Por su parte, Prodeco, por medio de las 
fundaciones La Jagua y Calenturitas, destina un presupuesto para el progreso regional y un 
programa de becas para jóvenes provenientes de los municipios vecinos. La empresa 
Cerrejón ha beneficiado con auxilios educativos a más de 12.000 personas, y además viene 
desarrollando proyectos de educación, cultura, recreación, deporte, salud, nutrición, 
saneamiento básico y reasentamientos (Habib, 2017). 
Otro dato de gran importancia que resalta la relevancia del carbón en la economía del 
país, hace referencia a que este sector representa el 10 por ciento del comercio mundial de 
este mineral. Colombia es el principal productor de carbón en América Latina, ocupa el 
undécimo lugar en el mundo, y es el quinto mayor exportador (Habib, 2017). 
Además, esta industria representa el 60 por ciento del total de la carga movilizada en 
el país y permite que los vehículos que transportan carbón a los puertos regresen al interior 
con diferentes bienes e insumos por un precio bastante competitivo, lo que se conoce como 
‘carga por compensación’ (Cante, 2017).  
Sin embargo, para diseñar un modelo de diversificación y sofisticación del sector del 
carbón, es pertinente analizar el estado económico del carbón durante los últimos años. Por 
lo tanto, se citan los datos más relevantes de análisis minero realizado por la Dirección de 
Minería Empresarial del Ministerio de Energía (2019): 
Para el cuarto trimestre de 2018 el valor del PIB fue de 233,04 billones de pesos, del 
cual el sector de explotación de minas y canteras decrece 0,08%. La participación del sector 
minero en el PIB total del cuarto trimestre de 2018 fue de 1,53%, llegando a 3,57 billones de 
pesos. 
El PIB del carbón mineral para el segundo semestre de 2018 fue de 4,57 billones de 
pesos, presentando un decrecimiento de 0,36%, 3,37%, 13,98%, 8,94%, 8,38% y 4,14%, con 
respecto al primer semestre de 2015, primer y segundo semestre de 2016 y 2017, y primer 
semestre de 2018, que reportaron un valor de 4,58, 4,72, 5,31, 5,01, 4,98 y 4,76 billones de 
pesos. 
También se puede ver en la producción de carbón que fue de 41,48 millones de 
toneladas del segundo semestre de 2018, presentado un decrecimiento de 8,16%, 6,30% y 
3,08%, con respecto al primero y segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, con 
una producción de 45,17, 44,27 y 42,80 millones de toneladas. 
La participación del carbón en el PIB minero asciende al 63,19% para el segundo 
semestre de 2018 y de 1,02% con respecto al PIB total, al llegar a $4.565.000 millones de 
pesos, siendo inferior al 1,21%, 1,23%, 1,26%, 1,14% y 1,17% del primero y segundo 





Analizando los datos entregados por el ministerio de energía, se deduce que la 
comercialización del carbón ha decrecido en los últimos años, la producción de carbón a 
nivel nacional cae 9% respecto al último año. Sin embargo, El valor de exportaciones del 
mineral ha crecido 17% durante 2018 (Cardona, 2018). 
Según Cardona en su artículo publicado en la revista La República (2018) 
La producción de carbón ha alcanzado 41,07 millones de toneladas al cierre del 
primer semestre de 2018, con una caída de 9% respecto al año pasado cuando se 
llegó a 45,23 millones y quedando también atrás, si se compara con el mismo 
periodo de 2016, con 42,17 millones. En 2014 y 2015, por su parte, la producción se 
ubicó entre 44,88 y 45,46 millones de toneladas. (p. 1). 
Sobre las razones de esta caída, Santiago Ángel, presidente de la ACM, expresó que 
“la producción al cierre del primer semestre ha evidenciado una contracción motivada por 
las lluvias y las demoras en los procesos de expansión que dificultan el cumplimiento de las 
metas establecidas al comienzo de año de una producción cercana a la de periodos anteriores 
de 90 millones de toneladas”. (Cardona, 2018, p. 1). 
No obstante, a pesar de esta realidad, este sector continúa siendo el principal en las 
exportaciones del país y es pieza clave en la generación de energía, como materia prima de 
la misma, ubicando a Colombia como el quinto principal exportador de carbón después de 
Australia, Indonesia, Rusia y Estados Unidos. Las principales compañías legales de carbón 


















A pesar de haber registrado una reducción en la extracción del 8% en los primeros 
cinco meses del presente año, esta actividad mantendrá su papel protagónico en las próximas 
dos décadas como parte fundamental de la producción minera de Colombia (Portafolio, 2018, 
p. 1). 
Sin embargo, es necesario replantear muchos aspectos del sector carbonífero que 
contribuyan a incrementar su comercialización, por ejemplo, implementación de 
exigencias recientes de minería responsable, fiscalización y buenas prácticas, lo que 
a su vez generara mayores recursos fiscales, más empleo y aumento del bienestar de 
las comunidades. Además, los alcaldes y gobernadores deben incorporar la industria 
minera en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 
La minería formal es una gran jalonadora del progreso social, cultural y ambiental 
para municipios y departamentos, ya que “concibe contraprestaciones como regalías 
e impuestos locales y nacionales, es dinamizadora de la economía local por las 
compras de insumos y servicios que se requieren en la actividad, y es generadora de 
empleos directos”. (Portafolio, 2018, p. 1). 
Sin embargo, de China depende la evolución mundial del uso de este combustible, 
pero su demanda ha caído debido al nuevo uso de energías renovables, tal y como sucede 
con Alemania, que ha ido dejando a un lado progresivamente la energía nuclear, con el 
objetivo se preservar el cuidado del medio ambiente y reducir el efecto invernadero, 
ocasionado por las emisiones CO2 que produce a explotación de carbón. un 3,4% en 2015. 
Como se puede analizar, de acuerdo a los datos citados anteriormente a lo largo del 
documento, mediante toda la descripción del panorama en los últimos años del sector minero 
específicamente del carbón, es necesario plantear una nueva estrategia energética que permita 
recuperar la economía en este sector, ya que la comercialización de este mineral puede estar 
desapareciendo en la próxima década. 
Por tal razón, el modelo de diversificación y sofisticación del sector carbonífero del 
presente trabajo consiste en innovar en cuanto a su uso, ya que el mundo esta apostando por 
la implementación de energías renovables, así como lo está desarrollando Alemania como 
el primer país en cuanto a expansión e implantación de energías renovables para la 
producción de electricidad, desarrollando la política de transición energética denominada la 
Energiewende. 
Este nuevo modelo de a Energiewende, “tiene el objetivo final de producir toda la 
energía a partir de fuentes de origen renovable, aumentar la eficiencia energética y reducir 
sus emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero”. (Magazine, 2010, p. 1). 
Este plan de transición energética tiene un coste elevado inicialmente, que terminará 
por eliminar la producción y comercialización del carbón, pero que de igual forma dará 
surgimiento a un nuevo sector productivo que tendrá excelentes resultados en cuanto a nuevas 
oportunidades laborales y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente.  
De igual forma, Berlín esta desarrollando este mismo modelo. Sin embargo, su 
estrategia inicio cerrando sus minas de carbón en 2007 y espera abandonar esta fuente de 
energía a 2050, manifestando que cuanto más se tarde en salir del carbón más caro resultará 
y más emisiones se realizan a la atmósfera. 
No obstante, la transición energética desarrollada en Alemania necesita del carbón para 
apoyar la eliminación de la energía nuclear, se ha convertido también en el “respaldo térmico, 
más que el gas, cuando la intermitencia de la eólica y la solar provocan que la producción 
renovable caiga y deje un hueco térmico muy grande dado el volumen de demanda nacional”. 
(Magazine, 2010, p. 1). 
Este modelo, plantea la propuesta de salida del carbón de una manera escalonada, con todo 
un trabajo que permita abandonar gradualmente esta antigua forma de energía con limite 
previsto hasta 2050. Sin embargo, la tarea más difícil se encontrará en recibir apoyo del 
estado y la socialización del mismo a las personas para su aceptación y cooperación.  
La implementación de la energía eólica y solar, hacen parte de la nueva transición 
energética que urge implementar en el país y en el departamento, ya que los daños al medio 
ambiente van en aumento y son irreversibles. Además, la decadencia del sector ha generado 
desempleo y se requiere de nuevas oportunidades laborales. 
China esta implementado el uso de energía solar “ha construido el mayor proyecto solar 
flotante del mundo, capaz de suministrar luz y aire acondicionado a una ciudad cercana casi 
por completo. El gobierno provincial pretende extender este proyecto a diez sitios más, que 
en conjunto podrían producir la misma cantidad de energía que un reactor nuclear comercial 
de tamaño normal.” (Bradsher, 2017, p. 1). 
Su estrategia consiste en  
Los páneles solares a prueba de olas son una opción viable y con costos asequibles 
para países que sufren por la escasez de energía. Delegaciones de Japón, Taiwán, 
Vietnam, Singapur, entre otros, han venido a este lugar a estudiar el proyecto en vista 
de que su creador, Sungrow, se dispone a otorgar licencias para la venta de esta 
tecnología en el extranjero. (Bradsher, 2017, p. 1). 
China decide implementar este nuevo modelo energético manifestando que “El 
carbón está acabado”, tal y como lo afirmó Li Junfeng, quien desde hace mucho tiempo es 
funcionario del sector de energía renovable en la Comisión de Desarrollo Nacional y 
Reforma, la principal agencia de planeación económica de China. Además, menciona que el 
carbón “Se irá reduciendo año con año, ciudad por ciudad” (Bradsher, 2017), tal y como se 
ha venido evidenciando en la investigación realizada. 
Esta nueva industria emplea a más de un millón de trabajadores, cuyas tareas van 
desde fabricar paneles para exportación hasta instalarlos en el país. Además, así lo manifiesta 
un empleado encargado de los paneles solares “Realizar este trabajo al aire libre es mucho 
más placentero que estar en el sofocante calor de una mina de carbón”, comentó Yang. 
(Bradsher, 2017). 
Es necesario iniciar la transición energética lo antes posible por múltiples razones, 
plasmadas a lo largo del documento. El sector carbón esta extinguiéndose o decayendo 
progresivamente, poco a poco su productividad y riqueza ha ido decreciendo, debido a las 
nuevas exigencias del mundo, específicamente las ambientales que apuntan al cuidado y 
preservación de los recursos naturales y el planeta. Por lo tanto, hay que apostar a las energías 
renovables, que, aunque puedan generar un mayor costo inicialmente, sus resultados serán 
más fructíferos en términos económicos, sociales y ambientales, generando nuevos y mas 
empleos e incursionando en el nuevo auge de los países mas desarrollados.  
Aunque es un camino largo y de bastante trabajo, es un camino que debe iniciarse lo 
mas pronto posible por el futuro de las comunidades, el medio ambiente y el país en general. 
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